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HANS ULRICH BÄCHTOLD und HANS JAKOB HAAG 
Bibliographien 
Hans Ulrich Bächtold und Hans Jakob Haag: Neue Literatur zur zwinglischen Refor-
mation. In: Zwingliana XX, 1993, 127-160. 
Michael Beyer ~+ Helmar Junghans. 
Virginia Brown, Paul Oskar Kristeller und F. Edward Cranz (Hg.): Catalogus transla-
tionum et commentariorum. Annotated Lists and Guides. Bd. VII. Washington, 
D. C. (The Catholic University of America Press) 1992. 
Gibt biographisches und bibliographisches Material auch über Gelehrte des 
16. Jahrhunderts; z. B. Konrad Geßner (114.195) und Castellio (193) als Xenophon-
Übersetzer. 
Jean-Francois Gilmont -*• Rodolphe Peter (f). 
Hans Jakob Haag ->• Hans Ulrich Bächtold. 
Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Prima pars. 
Tomus IX. Baden-Baden (Koerner) 1991. 
Enthält die Werke der Autoren von Cleaver bis Coquy. 
Helmar Junghans, Michael Beyer und Reinhard Junghans (Bearb.): Lutherbibliographie 
1993. In: Lutherjahrbuch 60, 1993, 159-213. 
Vgl. die Abschnitte «<Schwärmer> und Täufer» und «Schweizer und Oberdeutsche». 
Peter De Klerk: Calvin Bibliography 1993. In: Calvin Theological Journal 28, 1993, 
393-419. 
Vgl. bes. die Abschnitte «Relations with Reformers» und «Relations with Others» 
(397-401). 
Hans Joachim Köhler: Bibliographie der Flugschriften des 16. Jahrhunderts. Teil I: Das 
frühe 16. Jahrhundert (1501-1530). Tübingen (Bibliotheca Academica Verlag) 1991. 
Erster von sechs Bänden (plus 3 Registerbänden), die als Teil I eines alphabetischen 
Autorenregisters zur Mikrofichen-Ausgabe dienen; der vorliegende reicht von A 
bis G. 
Paul Oskar Kristeller -*• Virginia Brown. 
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Mario von Moos: Familiengeschichtliche Bibliographie der Schweiz. 2 Bände. Muttenz 
(Schweiz. Gesellschaft für Familienforschung) 1993 (Arbeitshilfen für Familienfor-
scher in der Schweiz, Nr. 6). 
Rodolphe Peter (f) und Jean-Francois Gilmont: Bibliotheca Calviniana. Les ceuvres de 
Jean Calvin publiees au XVP siecle. I. Ecrits theologiques, litteraires et juridiques 
1532-1554. Genf (Droz) 1991. 
Diese erste von 3 geplanten Bibliographie-Abteilungen enthält besonders in den 
historischen Kommentaren zu den einzelnen Werken viel Material zu Personen und 
Problemen der zürcherisch-deutschschweizerischen Reformation. Vgl. bes. die 
Ausführungen zum Werk von Bullinger und Calvin «Two epystles, whether it be 
lawfull for a Chrysten man to be pertaker of the Masse» 1541 (144-146) und die 
Ausgabe 1548 (254f.). 
Hans-Christoph Rublack (Red.): Literaturbericht. In: Archiv für Reformations-
geschichte. Beihefte 21 und 22, 1992 und 1993. 
Siehe bes. die Abschnitte unter «Zwingli», «Täufertum und heterodoxe Richtun-
gen» und «Schweiz». 
Alfredo Serrai: Conrad Gesner. A cura di Maria Cochetti. Con una bibliografia delle 
opere attestita da Marco Menato. Rom (Bulzoni) 1991 (II bibliotecario. Nuova serie, 
5: Manuali). 
Sammelschriften 
Neal Blough et al.: Jesus-Christ aux Marges de la Reforme. Paris (Desclee) 1992. Zit.: 
Blough: Jesus-Christ, 1992. 
Alfred Cattani, Michael Kotrba und Agnes Rutz (Hg.): Zentralbibliothek Zürich. Alte 
und neue Schätze. Zürich (NZZ) 1993. Zit.: Cattani et al.: Alte und neue Schätze, 
1993. 
Peter A. Dykema und Heiko A. Oberman (Hg.): Anticlericalism in Late Medieval and 
Early Modern Europe. Leiden (Brill) 1993 (Studies in Medieval and Reformation 
Thought, 51). Zit.: Dykema/Oberman: Anticlericalism, 1993. 
Andrew C. Fix und Susan C. Karant-Nunn (Hg.): Germania lUustrata. Essays on Early 
Modern Germany. Presented to Gerald Strauss. Kirksville, Mo. (Sixteenth Century 
Journal Publishers) 1992. Zit.: Fix/Karant-Nunn: Germania lUustrata, 1992. 
Stephan Fussel (Hg.): Deutsche Dichter der frühen Neuzeit (1450-1650). Ihr Leben und 
Werk. Berlin (Erich Schmidt) 1993. Zit.: Fussel: Deutsche Dichter, 1993. 
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Enthält Biographien von Niklas von Wyle, Thomas Müntzer, Thomas Naogeorg, 
Johann Fischart u. a. 
Richard C. Gamble (Hg.): Articles on Calvin and Calvinism. A Fourteen-Volume 
Anthology of Scholarly Articles. New York/London (Garland Publishing, Inc.) 
1992. Zit: Gamble: Articles, 1992. 
Hans R. Guggisberg und Gottfried G. Krodel (Hg.): Die Reformation in Deutschland 
und Europa. Interpretationen und Debatten. Beiträge zur gemeinsamen Konferenz 
der Society for Reformation Research und des Vereins für Reformationsgeschichte, 
25.-30. September 1990, im Deutschen Historischen Institut, Washington D. C. 
Gütersloh (Gütersloher Verlagshaus) 1993 (Archiv für Reformationsgeschichte, 
Sonderband). Zit.: Guggisberg/Krodel: Die Reformation, 1993. 
Susan C. Karant-Nunn -• Andrew C. Fix. 
Michael Kotrba -> Alfred Cattani. 
Christian Krieger und Marc Lienhard (Hg.): Martin Bucer and Sixteenth Century 
Europe. Actes du colloque de Strasbourg (28-31 aoüt 1991). 2 Bde. Leiden (Brill) 
1993 (Studies in Medieval and Reformation Thought, 52). Zit.: Krieger/Lienhard: 
Martin Bucer, 1993. 
Gottfried G. Krodel -• Hans R. Guggisberg. 
Marc Lienhard -*• Christian Krieger. 
Donald K. McKim (Hg.): Major Themes in the Reformed Tradition. Grand Rapids, 
Michigan (William B. Eerdman) 1992. Zit.: McKim: Major Themes, 1992. 
Jan-Dirk Müller (Hg.): Sebastian Franck (1499-1542). Wiesbaden (Harrassowitz) 1993 
(Wolfenbütteler Forschungen, 56). Zit.: Müller: Sebastian Franck, 1993. 
Heiko A. Oberman ->• Peter A. Dykema. 
Heiko A. Oberman, Ernst Saxer, Alfred Schindler und Heinzpeter Stucki (Hg.): 
Reformiertes Erbe. Festschrift für Gottfried W. Locher zu seinem 80. Geburtstag. 
Bd. II (= Zwingliana XIX/2). Zürich (TVZ) 1993. Zit.: Oberman et al.: FS Locher 
II, 1993. 
Alessandro Pastore (Hg.): Riforma e societä nei Grigioni. Valtellina e Valchiavenna tra 
'500 e '600. Mailand (Franco Angeli) 1991. Zit.: Pastore: Riforma, 1991. 
Antonio Rotondö (Hg.): Forme e destinazione del messaggio religioso. Aspetti della 
Propaganda religiosa nei Cinquecento. Florenz (Leo S. Olschki editore) 1991 (Studi 
e testi per la storia religiosa del Cinquecento, 2). Zit.: Rotondö: Forme, 1991. 
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Agnes Rutz ->• Alfred Cattani. 
Ernst Saxer -> Heiko A. Oberman. 
Alfred Schindler -* Heiko A. Oberman. 
Paul Gerhard Schmidt (Hg.): Humanismus im deutschen Südwesten. Biographische 
Profile. Sigmaringen (Jan Thorbecke) 1993. Zit.: Schmidt: Humanismus, 1993. 
Dietrich W. H. Schwarz: Ex fontibus hauriamus. Ausgewählte Beiträge zur Kultur-
geschichte. Ihrem Ehrenmitglied zum 80. Geburtstag, hg. v. der Antiquarischen 
Gesellschaft in Zürich. Zürich (Rohr) 1993. Zit.: Schwarz: Ex fontibus, 1993. 
Heribert Smolinsky (Bearb./Hg.): Die Zeit der Konfessionen (1530-1620): Freiburg 
i. Br. (Herder) 1992 (Die Geschichte des Christentums: Religion, Politik, Kultur, 8). 
Zit.: Smolinsky: Die Zeit der Konfessionen, 1992. 
Heinzpeter Stucki -> Heiko A. Oberman. 
Marc Venard (Hg.): Le temps des confessions 1530-1620. Paris (Desclee) 1992 (Histoire 
du christianisme des origines ä nos jours, 8). Zit.: Venard: Le temps, 1992. 
Quellen 
Hippolyte Aubert (Hg.), Alain Dufour, Beatrice Nicoliier und Reinhard Bodenmann 
(Bearb.): Correspondance de Theodore de Beze. Bd. 16 (1575). Genf (Droz) 1993 
(Travaux d'Humanisme et Renaissance, 273). 
Von den 66 Briefen sind noch 16 Bullinger-Briefe; der Zürcher Kirchenvorsteher 
starb am 17. September 1575. Zu anderen wichtigen Korrespondenten wie Gwalther, 
Josias Simler oder Johann Konrad Ulmer vgl. das Register bzw. das Briefverzeichnis. 
Mira Baumgartner: Die Täufer und Zwingli. Eine Dokumentation. Zürich (TVZ) 1993. 
Reinhard Bodenmann -*• Hippolyte Aubert. 
Alain Dufour -> Hippolyte Aubert. 
Alastair Duke, Gillian Lewis und Andrew Pettegree (Hg./Übers.): Calvinism in Europe 
1540-1610. A collection of documents. Manchester/New York (Manchester Uni-
versity Press/St. Martins Press) 1992. 
Enthält u. a. Briefe Calvins an deutschschweizerische Theologen in englischer 
Übersetzung: An Myconius vom 14. März 1542 (25-28), anBullingervom28. April 
1554 (38-41), vom 15. Juni 1555 (41-45) und vom 15. Oktober 1555 (64-66). 
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Fulvio Ferrario (Hg.): II sigillo della veritä. Fede e prassi nel sinodo di Berna (1532). Le 
10 Tesi per la disputata di Berna (1527). Turin (Claudiana) 1993. 
Gibt die 10 Thesen von 1528 (43-47) und den Berner Synodus von 1532 (57-131) 
in italienischer Übersetzung. 
Ignacio Javier Garcia Pinilla: El epistolario de Francisco de Enzinas. Diss. phil. Sevilla 
1993 (Typoskript). 
Enthält die Briefe von Enzinas (Dryander) in lateinischer Originalsprache und in 
spanischer Übersetzung. (Mit Einleitung, Kommentar und Register.) Unter den 
Briefen zahlreiche an Bullinger, Vadian u. a. 
Ermanno Genre (Hg.): La Riforma a Strasburgo. Le carenze e i difetti delle chiese: Come 
porvi rimedio (1546). Turin (Claudiana) 1992 (Collana «Testi della riforma», 18). 
Im Anhang (152-161): «Gli articoli di Schieitheim» in italienischer Übersetzung. 
Beat ~BM&O\{Jenny (Bearb./Hg.): Die Amerbachkorrespondenz. Bd. X/1: Die Briefe von 
1556 bis zum 30. Juni 1557. Basel (Verlag der Universitätsbibliothek) 1991. 
Adolf Laube (Hg.): Flugschriften vom Bauernkrieg zum Täuferreich (1526-1535). 
2 Bde. Berlin (Akademie-Verlag) 1992. 
Enthält zahlreiche vollständige Schriften sowie Auszüge aus Schriften von Okolam-
pad, Zwingli, Konrad Schmid, Balthasar Hubmaier, Michael Sattler, Urbanus Rhe-
gius, das Protokoll der Disputation mit Hans Pfistermeyer usw. im 
Originalwortlaut. 
Gillian Lewis ->• Alastair Duke. 
Gerhard Müller und Gottfried Seebaß (Hg.): Andreas Oslander d. Ä. Gesamtausgabe. 
Bd. 8: Schriften und Briefe, April 1543 bis Ende 1548. Gütersloh (Gerd Mohn) 1990. 
Gibt 281-304 Osianders Apologie von 1544 gegen ein zwinglianisches Schmähge-
dicht wieder, bearb. und eingeleitet von Hans Schulz. Als Beilage dazu ist 305-318 
das Schmähgedicht von Georg Frölich ediert. Zu den weiteren Bezügen zu Zwingli, 
Bullinger u. a. vgl. das Register. 
Beatrice Nicoliier -> Hippolyte Aubert. 
Andrew Pettegree --+ Alastair Duke. 
Heinz Scheible und Walter Thüringer (Bearb.): Melanchthons Briefwechsel. Bd. 7: 
Regesten 6691-8071 (1553-1556). Stuttgart-Bad Cannstatt (frommann-holzboog) 
1993. 
Enthält auch fünf der Briefe aus Bullingers Briefwechsel mit Melanchthon. 
Gottfried Seebaß -> Gerhard Müller. 
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Hans Rudolf Sennhauser: Das Kloster Kappel im Mittelalter. Bemerkungen zur Klo-
sterkirche und Klosteranlage. In: Zisterzienserbauten in der Schweiz, Bd. II: Män-
nerklöster. Zürich 1990, 85-126. 
Im Anhang (120-126) ist ein Auszug aus Bullingers Klostergeschichte lateinisch 
und deutsch wiedergegeben: «Heinrich BuUinger: De Coenobii Nomine et eius 
forma, situ ac Nobili aede.» 
Walter Thüringer ->• Heinz Scheible. 
Darstellungen 
Gerhard Aeschbacher ->• Francois de Capitani. 
The Swiss Anabaptists. A Brief Summary of Their History and Beliefs. Prepared by the 
Publications Board of the Eastern Pennsylvania Mennonite Church. Lititz, Pa. 
(Eastern Mennonite Publications) 1990. 
Marvin W. Anderson: Vista Tigurina. Peter Martyr and European Reform (1556-1562). 
In: Harvard Theological Review 83, 1990, 181-206. 
Ernst Bachofen: Caspar Winkler, ein Täuferschicksal. In: Maurmer Neujahrs-Blätter. 
Maur 1990,14-21. 
Irena Backus: What prayers for the dead in the Tridentine period? [Pseudo-]John of 
Damascus' «De his qui in fide dormierunt» and its «protestant» translation by 
Johannes Oecolampad. In: Oberman et al.: FS Locher II, 1993, 13-24. 
Irena Backus: The Disputations of Baden (1526) and Berne (1528). Neutralising the 
Early Church. In: Studies in Reformed Theology and History 1, 1993, Nr. 1. 
Hans Ulrich Bächtold: Ein Bilderbuch des Glaubens und Kämpfens. Heinrich Tho-
manns Abschrift von Bullingers Reformationschronik. In: Turicum 22, Zürich 1991, 
Nr. 4, 68-76. 
Hans Ulrich Bächtold: Das Erdbeben von Ferrara 1570. Fundgrube Simmlersche 
Sammlung. In: Cattani et al.: Alte und neue Schätze, 1993, 78-81 und 202-204. 
J. Wayne Baker: Christian Discipline and the Early Reformed Tradition. BuUinger und 
Calvin. In: Gamble: Articles, 10, 1992, 279-291. 
Reprint des Erstdrucks von 1988. 
Willem Balke: Omgang met de reformatoren. Kampen (De Groot Goudriaan) 1992. 
Beschäftigt sich (40-78) ausführlich mit Zwingli und dessen Abendmahlslehre 
(55-59: «De eigen ontwikkelingsgang van Zwingli»). 
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Helmut Binder: Bernhard Wyss (ca. 1463-1531). Vom Ravensburger Bäcker zum 
Chronisten der Züricher Reformation. In: Im Oberland 3,1992/1, 25-29. 
Franz Xaver Bischofs Brigitte Degler-Spengler. 
Peter Blickle: Die Revolution von 1525. 3., erweiterte Auflage. München (Oldenbourg 
Verlag) 1993. 
Zu Zwingli vgl. das Kap.: «Reformatorische Theologie und revolutionäre Praxis» 
(237-244). 
Peter Blickle: Antiklerikalismus um den Vierwaldstättersee 1300-1500. Von der Kritik 
der Macht der Kirche. In: Dykema/Oberman: Anticlericalism, 1993, 115-132. 
Peter Blickle: Eidgenossenschaften in reformierter Absicht. Oder: Wie begründet ist die 
Kritik an der «Gemeindereformation»? In: Guggisberg/Krodel: Die Reformation, 
1993,159-174. 
Duri Blumenthal: Die Drei Bünde 1535 bis 1565, unter besonderer Berücksichtigung 
der Bündnisverhandlungen mit Frankreich und Mailand. Diss. phil. Zürich 1990. 
Jean-Pierre Bodmer: Das Studentenstammbuch von Johann Jakob Breitinger (1575-
1645). In: Zwingliana XVIII/1, 1990, 213-233. 
Conradin Bonorand: Vadian und Graubünden. Aspekte der Personen- und Kommuni-
kationsgeschichte im Zeitalter des Humanismus und der Reformation. Mit Anhang: 
Reiseberichte, Briefe, Diarien. Chur (Terra Grischuna Verlag) 1991 (Quellen und 
Forschungen zur Bündner Geschichte, 3). 
Conradin Bonorand: Valtellina e Valchiavenna. Vie di transito librario dal nord verso 
l'Italia. In: Pastore: Riforma, 1991, 21-31. 
Conradin Bonorand: Joachim Vadian. In: Fussel: Deutsche Dichter, 1993, 345-358. 
Conradin Bonorand: Bucer und Vadian. In: Krieger/Lienhard: Martin Bucer I, 1993, 
409-417. 
Conradin Bonorand: Hieronymus Sailer aus St. Gallen, Schwiegersohn des Augsburger 
Großkaufherrn Bartholomäus Welser, und seine Tätigkeit im Lichte des Briefwech-
sels mit Vadian. In: Zwingliana XX, 1993, 103-125. 
Thomas A. Brady Jr.: Some Peculiarities of German Histories in the Early Modern Era. 
In: Fix/Karant-Nunn: Germania Illustrata, 1992,197-216. 
Über die Eidgenossenschaft «als einzigen ländlich-städtischen Bund in Europa» vgl. 
206-209; s. auch das Register. 
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Peter Newman Brooks: Thomas Cranmer's Doctrine of the Eucharist. An Essay in 
Historical Development. 2. Auflage. London (Macmillan) 1992. 
Folgt u. a. der Frage, ob Cranmer «Zwinglischer Häretiker» war. Vgl. das Register. 
Die 1. Auflage erschien 1965. 
Virginia Brown, Paul Oskar Kristeller und F. Edward Cranz (Hg.): Catalogus transla-
tionum et commentariorum. Annotated Lists and Guides. Bd. VII. Washington, 
D. C. (The Catholic University of American Press) 1992. 
Gibt biographisches und bibliographisches Material auch für Gelehrte des 16. Jahr-
hunderts, z. B. Konrad Geßner (114. 195) und Castellio (193) als Xenophon-Über-
setzer. 
Thomas Brunnschweiler: «Filtzicht zotticht deüdsch» ? Zur Übertragung von Zwingiis 
deutschen Schriften. In: Neue Zürcher Zeitung, 6./7. November 1993, 63f. 
Erich Bryner: Schweizer Reformation und Orthodoxie. In: «Christus ist auferstanden 
- Er ist wahrhaft auferstanden!» Für ein besseres Verständnis der orthodoxen 
Kirchen. Bern (SEK - Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund) 1993, 58-61. 
Behandelt Meinungen und Beziehungen von gelehrten Zürchern der Reformations-
zeit (BuUinger, Gwalther, Bibliander, Johann Jakob Ulrich) zur Orthodoxie des 
Ostens. 
Fritz Büsser: BuUinger as Calvin's Model in Biblical Exposition. An Examination of 
Calvin's Preface to the Epistle to the Romans. In: Gamble: Articles, 6, 1992, 
434-465. 
Reprint des Erstdrucks von 1987. 
Fritz Büsser: Bucer und Zwingli. In: Krieger/Lienhard: Martin Bucer I, 1993, 395-402. 
Fritz Büsser: Josias Simmlers Gedenkrede auf Petrus Martyr 1563. Vermigli in Zürich. 
In: Cattani et al: Alte und neue Schätze, 1993, 74-77 und 199-201. 
Karl Heinz Burmeister: Ulrich Zasius (1461-1535). Humanist und Jurist. In: Schmidt: 
Humanismus, 1993, 105-123. 
Amy Nelson Burnett: Church Discipline and Moral Reformation in the Thought of 
Martin Bucer. In: The Sixteenth Century Journal 22, 1991, 439-456. 
Bringt auch Zwingiis und Ökolampads Positionen zur Geltung. 
Eberhard Busch: Church and Politics in the Reformed Tradition. In: McKim: Major 
Themes, 1992, 180-195. 
Behandelt Zwingiis Vorstellungen vom Verhältnis Kirche-Staat im Vergleich mit 
denjenigen Calvins und Luthers. 
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V. Cantarino: La polemica de Luis Vives contra el Islam. In: Boletin de la Biblioteca de 
Menendez Pelayo 67, 1991, 5-34. 
Die hier behandelte Schrift von Vives «De veritate Fidei Christi» 1534 wurde 1550 
von Bibliander in seine Islam-Publikation aufgenommen. 
Delio Cantimori: Eretici italiani del Cinquecento e altri scritti. Hg. v. Adriano Prosperi. 
Turin (Giulio Einaudi) 1992. 
Zu den zahlreichen Italienern, die in der Schweiz wirkten wie Ochino, Curione, 
Castellio usw. vgl. die einschlägigen Kapitel und das Register. 
Francois de Capitani, unter Mitarbeit von Gerhard Aeschbacher: Musik in Bern. Musik, 
Musiker, Musikerinnen und Publikum in der Stadt Bern vom Mittelalter bis heute. 
Bern (Historischer Verein des Kantons Bern) 1993. 
Zur Musik im Bern des 16. Jahrhunderts vgl. «Das konfessionelle Zeitalter» (35-73). 
Salvatore Caponetto: La metafora deU'anello nella dottrina della Santa Cena di Huldrych 
Zwingli. In: Protestantesimo 48, 1993, 318-320. 
Silvano Cavazza: Pier Paolo Vergerio nei Grigioni e in Valtellina (1549-1553). Attivitä 
editoriale e polemica religiosa. In: Pastore: Riforma, 1991, 33-62. 
Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Verzeichnis der Drucker und 
Verleger des 16. Jahrhunderts. Baden-Baden (Koerner) 1992 (Index Aureliensis 
III/3). 
F. Edward Cranz -> Virginia Brown. 
Brigitte Degler-Spengler (Red.), Franz Xaver Bischof et al. (Bearb.): Das Bistum Kon-
stanz, das Erzbistum Mainz, das Bistum St. Gallen. 2 Teile. Basel (Helbing & 
Lichtenhahn) 1993 (Helvetia Sacra 1/2, Erzbistümerund Bistümer II). 
Catherine Delano-Smith und Elisabeth Morley Ingram: Maps in Bibles, 1500-1600. An 
illustrated Catalogue. Genf (Droz) 1991 (Travaux d'Humanisme et Renaissance 
256). 
Enthält auch die erste in einer Bibel erschienene geographische Karte, 1525 bei 
Froschauer in Zürich gedruckt. 
Rudolf Dellsperger: Einheitskonzeption und Bekenntnisrezeption. Die Bedeutung des 
Berner Synodus für Zinzendorfs Einheitsbestrebungen in Pennsylvanien. In: Der 
Pietismus in seiner europäischen und außereuropäischen Ausstrahlung. Hg. v. Esko 
M. Laine. Helsinki (Finnische Gesellschaft für Kirchengeschichte) 1992, 206-225. 
Rudolf Dellsperger: Bucer und Musculus. In: Krieger/Lienhard: Martin Bucer I, 1993, 
419-427. 
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A. Demura: Calvin's and Oecolampadius' Concept of Church Discipline. In: Gamble: 
Articles, 10, 1992,301-303. 
Reprint des Erstdrucks von 1984. 
Klaus Deppermann: Die Argumente der deutschen Täufer und Spiritualisten gegen ihre 
Verfolgung. In: Ketzerverfolgung im 16. und frühen 17. Jahrhundert. Hg. v. Silvana 
Seidel Menchi. Wiesbaden (Harrassowitz) 1992 (Wolfenbütteler Forschungen, 51), 
231-247. 
Klaus Deppermann: Sebastian Francks Straßburger Aufenthalt. In: Müller: Sebastian 
Franck, 1993,103-118. 
Über die allmähliche Abwendung Straßburgs vom Zwinglianismus bzw. Hinwen-
dung zum Schmalkaldischen Bund zwischen 1529 und 1531 vgl. 116f. 
Wolfgang Dobras: Ratsregiment, Sittenpolizei und Kirchenzucht in der Reichsstadt 
Konstanz 1531-1548. Ein Beitrag zur Geschichte der oberdeutsch-schweizerischen 
Reformation. Gütersloh (Mohn) 1993 (Quellen und Forschungen zur Reforma-
tionsgeschichte, 59). 
Werner Dönni: Zug in der Chronik von Christoph Silberysen. Ein Beitrag zur Ikono-
graphie der Stadt Zug. In: Zuger Neujahrsblatt 1989, 30-32. 
Arthur Durst: Die Karte des Heiligen Landes in der Froschauer-Bibel 1525. Erste in 
Zürich gedruckte Karte. In: Cattani et al.: Alte und neue Schätze, 1993, 50-53 und 
180-184. 
Martin Dzelzainis: Milton's Editions of Bucer and Zwingli. In: Notes and Queries 37, 
1990,278-279. 
Franz Egger: «Das man dem almusen unnd spital zu lieb nit also jnsässe.» Basler 
Hintersassen im 16. Jahrhundert. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Alter-
tumskunde 91, 1991, 39-58. 
David A. Eher: A note on Marlowe's «Doctor Faustus» and Heinrich Bullinger. In: 
Notes and Queries 39, 1992, 304-307. 
Werner Enninger: Zu Möglichkeiten und Grenzen historischer Diskursanalyse. Der 
Fall der Zweiten Züricher Disputation 1523. In: Zeitschrift für Germanistik 11, 
1990, 133-146. 
Vgl. dazu auch unsere Bibliographie in Zwa XX, 1993, 140. 
Fulvio Ferrario: L'anabattismo svizzero delle origine nella storiografia recente. In: 
Protestantesimo 45, 1990, 179-199. 
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Fulvio Ferrario: La «Sacra ancora». II principio scritturale nella Riforma zwingliana. 
1522-1525. Turin (Claudiana) 1993. 
Fulvio Ferrario: II sigillo della veritä. Fede e prassi nel sinodo di Berna (1532). Le 10 
Tesi per la disputata di Berna (1527). Turin (Claudiana) 1993. 
Einführung (9-38) und anschließend Wiedergabe der 10 Thesen und des Synodus 
1532 in italienischer Übersetzung. 
Karel Floss: Humanismus a reformace ve vztahu k antice [Humanismus und Reforma-
tion in ihrer Beziehung zur Antike]. In: Studia Comeniana et Historica 20 (41), 1990, 
9-23. 
Handelt auch von der hohen klassischen Bildung Zwingiis und von dessen Distan-
zierung von der hellenischen Welt. 
James Atwood Freeman: Orali ty versus Textuality in the Reformation. The Origin and 
Influence of Textuality on Theological Perspectives in the Sixteenth Century. Diss. 
phil. Rice University 1990. Ann Arbor (UMI) 1991. 
Zwingli dient neben Bucer, Melanchthon und Calvin als Modell für die «schriftliche 
Theologie». 
Reinhold Friedrich: Martin Bucer - «Fanatiker der Einheit» ? Seine Stellungnahme zu 
theologischen Fragen seiner Zeit (Abendmahls- und Kirchenverständnis), insbeson-
dere nach seinem Briefwechsel der Jahre 1524-1541. Diss. theol. Neuenburg 1990 
(Typoskript). 
Behandelt vor allem Bucers Bemühungen u m ein gemeinsames Abendmahls-
verständnis Luthers, der Oberdeutschen und Schweizer von 1524/25 bis 1539. 
Ueli Friedrich: Kirchen und Glaubensgemeinschaften im pluralistischen Staat. Zur 
Bedeutung der Religionsfreiheit im schweizerischen Staatskirchenrecht. Diss. iur. 
Bern. Bern (Stämpfli) 1993. 
Siehe besonders die Ausführungen zu Zwingli (82-90) und zur Geschichte des 
Täufertums (146-158). 
Ulrich Gabler: Die Schweiz als Gottes Staat. In: Helvetia unterwegs. Schweizerische 
Eidgenossenschaft - Ideen und Realitäten. 14 Vorträge, gehalten an der Universität 
Basel. Basel (Christoph Merian Verlag) 1991, 61-70. 
Eine revidierte Fassung dieses Textes erschien 1992 in der FS Locher I (Zwingliana 
XIX/1 ,1992, 143-155). 
Richard C. Gamble: Triumph and Decline. In: Gamble: Articles, 13, 1992, 79-95 . 
Reprint des Erstdrucks von 1982. 
Mariano Di Gangi: Peter Martyr Vermigli, 1499-1562. Renaissance Man, Reformation 
Master. Lanham, Maryland (University Press of America) 1993. 
Über Vermiglis Wirken in Zürich 1556-1562 vgl. 149-191. 
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Ugo Gastaldi: Storia delP Anabattismo dalle origini a Münster (1525-1535). 2., erwei-
terte Auflage. Turin (Claudiana) 1992. 
Die erste Auflage erschien 1972. 
Ute Gause: Paracelsus (1493-1541). Genese und Entfaltung seiner frühen Theologie. 
Tübingen (Mohr) 1993 (Spätmittelalter und Reformation, Neue Reihe, 4). 
Brian A. Gerrish: John Calvin and the Reformed Doctrine of the Lord's Supper. In: 
Gamble: Articles, 10, 1992, 227-240. 
Auch Zwingiis und Bullingers theologische Vorstellungen sind miteinbezogen. -
Reprint des Erstdrucks von 1969. 
Brian A. Gerrish: The Lord's Supper in the Reformed Confessions. In: McKim: Major 
Themes, 1992, 245-258. 
Vgl. die Ausführungen über das Abendmahlsverständnis Zwingiis (246f.), über die 
Unterschiede zwischen Zwingli und Calvin (248f.), über das Verständnis des 1. Hel-
vetischen Bekenntnisses und über Bullingers Auffassung (249f.). 
Brian A. Gerrish: Discerning the Body. Sign and Reality in Luther's Controversy with 
the Swiss. In: B. A. Gerrish: Continuing the Reformation. Essay on Modern 
Religious Thought. Chicago/London (The University of Chicago Press) 1993, 
57-75. 
Jonathan GUI: Clergy, Magistracy and the Process of Reformation. Conrad Grebel and 
the Zwinglian Reformation in Zürich. In: No Gods Except Me. Orthodoxy and 
Religious Practice in Europe, 1200-1600. Hg. v. Charles Zika. Melbourne (Univer-
sity of Melbourne) 1991 (Melbourne University History Monograph Series, 14). 
Carlos Gilly: Das Sprichwort «Die Gelehrten die Verkehrten» oder der Verrat der 
Intellektuellen im Zeitalter der Glaubensspaltung. In: Rotondö: Forme, 1991,229-
375. 
Geht auch auf Bullinger (bes. 300-305) und Zwingli (bes. 279-282) ein. 
Peter Godzik (Red.): Materialsammlung über die Täuferbewegung und die gegen sie 
gerichteten Verwerfungen der lutherischen Bekenntnisschriften, aus Anlaß der 
lutherisch-mennonitischen Gespräche in Deutschland 1989-1992. Hannover 
(Luth. Kirchenamt) 1993 (Texte aus der VELKD, 54). 
Hans-Jürgen Goertz: Religiöse Bewegungen in der frühen Neuzeit. München 
(R. Oldenburg) 1993 (Enzyklopädie deutscher Geschichte, 20). 
Vgl. etwa die Kap. «Die Täufer in der Schweiz: militant und friedfertig» (15-20), 
«Von der Bewegung zur Organisation: Die Schweizer Brüder und die hutterischen 
Bruderhöfe» (24-29); bes. auch den Forschungsüberblick «Schwerpunkte der Täu-
ferforschung» (75-89) und die Bibliographie unter «Die Bewegungen der Täufer» 
(118-129). 
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Christine Göttler: Bibelverbrennung in Zug - ein schmähliches Ereignis aus dem Jahre 
1556. In: Zuger Neujahrsblatt 1988, 39-47. 
Bruce Gordon: Preaching and the reform of the clergy in the Swiss Reformation. In: 
The reformation of the parishes. The ministry and the Reformation in town and 
country. Hg. v. Andrew Pettegree. Manchester/New York (Manchester University 
Press) 1993, 63-84. 
C. Graafland: Van Calvin tot Comrie. Oorsprong en outwikkeling van de leer van het 
verbond in het Gereformeerd Protestantisme. Zoetermeer (Boekencentrum B. V.) 
1992. 
15-29: «Zwingli», 51-67: «Bullinger»; weiteres s. Reg. 
Wulfertde Greef: The Writings of John Calvin. An Introductory Guide. Übersetzt von 
Lyle D. Bierma. Grand Rapids, Michigan (Baker Books) 1993. 
Titel der Original-Ausgabe 1989: «Johannes Calvijn. Zijn werk en geschriften.» -
Vgl. bes. das Kapitel «Striving for Unity and the Ensuing Debate» (über die 
«Confessio fidei de eucharistia» 1537, den «Consens Tigurinus» 1549 und die 
Debatte mit den Lutheranern Heshusius und Westphal über den «Consensus 
Tigurinus»), 183-193. 
Lowell C. Green: Philosophical Presuppositions in the Lutheran-Reformed Debate on 
John 6. In: Concordia Theological Quarterly 56, 1992, 17-37. 
Kaspar von Greyerz: Lazarus von Schwendi (1522-1583) and the Late Humanism in 
Basel. In: Manfred P. Fleischer (Hg.): The Harvest of Humanism in Central Europe. 
Essays in Honor of Lewis W Spitz. St. Louis, Mo. (Concordia Publishing House) 
1992,179-195. 
Dale Jonathan Grieser: Seducers of the Simple Folk. The Polemical War against Anabap-
tism (1525-1540). Diss. theol. Harvard University 1993. Ann Arbor (UMI) 1993. 
Hans Rudolf Guggisberg: Sebastian Castellio and His Family. In: The Process of Change 
in Early Modern Europe. Essays in Honor of Miriam Usher Chrisman. Hg. v. 
Philipp N. Bebb and Sherrin Marshall. Athens (Ohio University Press) 1988, 
97-115. 
Hans R. Guggisberg: Castellio auf dem Index (1551-1596). In: Archiv für Reforma-
tionsgeschichte 83, 1992, 112-129. 
Hans R. Guggisberg: Sebastian Franckund Sebastian Castellio. Ein Diskussionsbeitrag. 
In: Müller: Sebastian Franck, 1993, 293-302. 
Hans R. Guggisberg: Sebastian Castellio and the German Reformation. In: Guggis-
berg/Krodel: Die Reformation, 1993, 325-343. 
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Berndt Hamm: Reformation «von unten» und Reformation «von oben». Zur Proble-
matik reformationshistorischer Klassifizierungen. In: Guggisberg/Krodel: Die Re-
formation, 1993,256-293. 
Vgl. besonders die «Turning-Point»-Diskussion anhand von Zwingli, Bucer und 
Luther (270-278). 
Karl Hammer: Bucer und die Basler Theologen. In: Krieger/Lienhard: Martin Bucer I, 
1993,403-407. 
Hans-Peter Hasse: Karlstadt und Tauler. Untersuchungen zur Kreuzestheologie. Gü-
tersloh (Gerd Mohn) 1993 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte, 
58). 
Vgl. bes. die Ausführungen zur Zürcher Trostpredigt Karlstadts, von Hans Vogler 
aufgezeichnet (186-188). 
Hedwig Heger: Thomas Murner. In: Fussel: Deutsche Dichter, 1993, 296-310. 
Rainer Henrich: Reformierte Spiritualität. Bemerkungen zur (noch ungeschriebenen) 
Geschichte. In: Notabene 6/92, 4. 
Behandelt v. a. Zwingli und Bullinger in Beziehung zur Spiritualität. 
Rainer Henrich: 7M den Anfängen der Geschichtsschreibung über den Abendmahls-
streit bei Heinrich Bullinger und Johann Stumpf. In: Zwingliana XX, 1993,11-51. 
Marilene Hess: Cuius regio, eius religio. Die Rolle der Eidgenossenschaft bei den 
konfessionellen Auseinandersetzungen im Werdenberg von der Reformation bis 
zum Wartauerhandel. In: Werdenberger Jahrbuch 4, 1991, 68-74. 
Frank Hieronymus: Gewissen und Staatskirchenraison. Basler Theologie und Zensur 
um 1578. In: Archiv für Reformationsgeschichte 82, 1991, 209-238. 
Francis Higman: Etienne Dolet et Gaspard Megander. Le probleme du «Cato Christia-
nus». In: Etudes sur Etienne Dolet, le theätre au XVP siecle, le Forez, le Lyonnais 
et l'histoire du livre. Hg. v. G.-A. Perouse. Genf (Droz) 1993, 75-84. 
Eugen Hillenbrand: Die Geschichtsschreibung des Bistums Konstanz im 16. Jahrhun-
dert. In: Historiographie am Oberrhein im späten Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit. Hg. v. Kurt Andermann. Sigmaringen (Jan Thorbecke) 1988 (Oberrheini-
sche Studien, 7), 205-225. 
Über Johannes Stumpf vgl. 216f. 
Traudel Himmighöfer: Die Neustädter Bibel von 1587/88, die erste reformierte Bibel-
ausgabe Deutschlands. Speyer (Evang. Presseverl. Pfalz) 1986 (Veröffentlichungen 
des Vereins für Pfälzische Kirchengeschichte, 12). 
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Josef Hoben: Vadian und seine «Vaterlandsgeschichte». In: Bodensee-Hefte, Konstanz, 
1991, Nr. 1,30-35. 
Ulrike Hörauf-Erfle: Wesen und Rolle der Frau in der moralisch-didaktischen Literatur 
des 16. und 17. Jahrhunderts im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Diss. 
Frankfurt am Main. Frankfurt a. M./Bern (P. Lang) 1991 (Europäische Hochschul-
schriften, 3/482). 
150-164: «Die Eheauffassung Heinrich Bullingers und Jean Calvins und ihr Nie-
derschlag in den Ehebüchlein des 16. Jahrhunderts.» 
Roland E. Hofer: «Üppiges, unzüchtiges Lebwesen.» Schaffhauser Ehegerichtsbarkeit 
von der Reformation bis zum Ende des Ancien Regime (1529-1798). Bern (Peter 
Lang) 1993 (Geist und Werk der Zeiten, 82). 
Heinz Holoczek: Erasmus von Rotterdam (1466/67-1536). Humanistische Profile -
Erasmus im Profil. In: Schmidt: Humanismus, 1993, 125-149. 
Andre Holenstein: Reformierte Konfessionalisierung und bernischer Territorialstaat. 
In: Territorialstaat und Calvinismus. Hg. v. Meinrad Schaab. Stuttgart (Kohlham-
mer) 1993 (Veröffentlichungen der Kommission für geschichtliche Landeskunde in 
Baden-Württemberg, B/127), 5-33. 
Volker Honemann: Ulrich von Hütten. In: Fussel: Deutsche Dichter, 1993, 359-376. 
Frank A. James III: Juan de Valdes before and after Peter Martyr Vermigli. The 
Reception of «Gemina Praedestinatio» in Valdes' Later Thought. In: Archiv für 
Reformationsgeschichte 83, 1992, 180-208. 
Christopher B. Kaiser: Calvin, Copernicus, and Castellio. In: Gamble: Articles, 12,1992, 
45-71. 
Reprint des Erstdrucks von 1986. 
Friedrich Wilhelm Kantzenbach: Das lutherisch-reformierte Gespräch in theologiege-
schichtlicher Perspektive. In: F. W. Kantzenbach: Geist und Religion der Neuzeit. 
Bd. I. Saarbrücken-Scheidt (Dadder) 1991 (Schriften zur internationalen Kultur und 
Geisteswelt, 9), 223-254. 
Walter Klaassen: Of Divine and Human Justice. The Early Swiss Brethren and Govern-
ment. In: The Conrad Grebel Review 10, 1992, 169-186. 
Wolf Peter Klein: Conrad Gesner. Lexikographie und Naturgeschichte. In: W. P. Klein: 
Am Anfang war das Wort. Theorie- und wissenschaftsgeschichtliche Elemente 
frühneuzeitlichen Sprachbewußtseins. Berlin (Akademie-Verlag) 1992, 249-262. 
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Huldrych M. Koelbing: Frontieres confessionnelles et echanges culturels. Le cas de la 
Suisse au XVP siecle. In: Les frontieres religieuses en Europe du XVC au XVIP siecle. 
Actes du XXXP colloque international d'etudes humanistes (Universite de Tours). 
Red. v. Robert Sanzet. Paris (Vrin) 1992 (De Petrarque ä Descartes, 55), 195-205. 
Huldrych M. F. Koelbing: Andreas Vesal: Vom Bau des menschlichen Körpers 1543. 
Die neue Anatomie. In: Cattani et al.: Alte und neue Schätze, 1993, 58-61 und 
186-188. 
Beschreibt ein Exemplar der bei Johannes Oporin in Basel gedruckten «Fabrica» 
Vesals, das sich im Besitz Gwalthers befand (autographer Eigentumsvermerk von 
1543 auf der Titelseite). 
MartinKoerner: L'iconoclasme en Suisse reformee. Reflexions surles images en tant que 
signes de Dieu. In: Genevieve Demerson und Bernard Dompnier (Hg.): Les signes 
de dieu aux XVP' et XVIP siecles. Actes du colloque organise par le Centre de 
Recherches sur la Reforme et la Contre-Reforme. Clermont-Ferrand (Association 
des Publications de la Faculte des Lettres et Sciences Humaines) 1993, 67-78. 
Paul Oskar Kristeller ->• Virginia Brown. 
Urs B. Leu: Konrad Gessner und die Neue Welt. Aarau (Schweiz. Gesellschaft für 
Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften) 1992. Sonderdruck aus: 
Gesnerus 49, 1992, 279-309. 
Urs B. Leu: Conrad Gessner: Bibliotheca universalis 1545. Das Handexemplar des 
«Vaters der Bibliographie». In: Cattani et al.: Alte und neue Schätze, 1993, 62-65 
und 189-192. 
Urs B. Leu: Die Giraffe von Melchior Lorichs 1559. Von Konstantinopel über Nürnberg 
und Zürich nach Peking. In: Cattani et al.: Alte und neue Schätze, 1993, 70-73 und 
195-198. 
Über Geßners Verwendung der Giraffenabbildung des Flensburger Malers und 
Topographen Melchior Lorichs. 
Urs B. Leu: Marginalien Konrad Gessners als historische Quelle. In: Gesnerus 50,1993, 
27-47. 
Immanuel Leuschner: Unsere Landeskirche und ihr reformatorisches Erbe. Zum Jubi-
läum 125 Jahre reformierte Synode im Kanton Aargau. Aarau (Ev.-ref. Landeskirche 
des Kantons Aargau) 1991. 
Marc Lienhard: Die Wiedertäufer. In: Smolinsky: Die Zeit der Konfessionen, 1992, 
122-190. 
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Marc Lienhard: Les anabaptistes. In: Venard: Le temps, 1992, 119-181. 
Marc Lienhard: Kontroversen und Dialoge zwischen Lutheranern und Reformierten. 
In: Smolinsky: Die Zeit der Konfessionen, 1992, 309-330. 
Marc Lienhard: Controverses et dialogues entre lutheriens et reformes. In: Venard: Le 
temps, 1992, 281-298. 
Ursula Lieseberg: Studien zum Märtyrerlied der Täufer im 16. Jahrhundert. Diss. Kiel. 
Frankfurt a. M./Bern (Peter Lang) 1991 (Europäische Hochschulschriften, 1/1233). 
Behandelt das Liedgut der drei Hauptgruppen der Täufer, der Schweizer Brüder, 
der Hutterer und der Mennoniten. 
Charles Howard Lippy: John Calvin and the Reformed Movement in Switzerland. In: 
Christianity comes to the Americans 1492-1776. Hg. v. Ch. H. Lippy et al. New 
York (Paragon House) 1992, 251-253. 
Samuel Lutz: Ergib dich ihm ganz. Huldrych Zwingiis Gebet als Ausdruck seiner 
Frömmigkeit und Theologie. Zürich (TVZ) 1993. 
John P. Maarbjerg: Iconoclasm in the Thurgau. Two Related Incidents in the Summer 
of 1524. In: The Sixteenth Century Journal XXIV, 1993, 577-593. 
Hans-Hubertus Mack: Humanistische Geisteshaltung und Bildungsbemühungen. Am 
Beispiel von Heinrich Loriti Glarean (1488-1563). Bad Heilbrunn (Verlag Julius 
Klinkhardt) 1992. 
130-176: «Glareans Aufenthalt in Basel und Paris 1514-1529»; 177-206: «Zwingli 
und Glarean»; 231-233: «Glarean und Aegidius Tschudi, ihre menschlichen und 
gelehrten Beziehungen». 
Claudio Madonia: Marcello Squarcialupi tra Poschiavo e Alba lulia. Note biografiche. 
In: Pastore: Riforma, 1991, 89-108. 
Gerhard May: Marburger Religionsgespräch. In: Theologische Realenzyklopädie. Bd. 
XXII. Hg. v. Gerhard Müller. Berlin/New York (Gruyter) 1992, 75-79. 
Bruce L. McCormack: For us and our Salvation. Jncarnation and Atonement in the 
Reformed Tradition. In: Studies in Reformed Theology and History 1, 1993, Nr. 2. 
9-11: «HeinrichBullinger (1504-1575)»; 11-13: «Zacharias Ursinus (1534-1583)». 
Lindajo H. McKim: Reflections on Liturgy and Worship in the Reformed Tradition. 
In: McKim: Major Themes, 1992, 305-310. 
Behandelt auch Zwingli neben Calvin und Luther. 
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J. C. McLelland: Meta-Zwingli or Anti-Zwingli? Bullinger and Calvin in Eucharistie 
Concord. In: Gamble: Articles, 13,141-157. 
Reprint des Erstdrucks von 1985. 
John T. McNeill: The Church in Sixteenth-Century Reformed Theology. In: Gamble: 
Articles, 10, 1992, 17-35. 
Handelt im ersten Teil (17-26) von Zwingli und Bullinger. - Reprint des Erstdrucks 
von 1942. 
John T. McNeill: The Church in Sixteenth-Century Reformed Theology. In: McKim: 
Major Themes, 1992,169-179. 
Abschnitt I (170f.) handelt über Zwingli, II (171-173) über Bullinger. 
Sergiusz Michalski: The Reformation and the Visual Arts. The Protestant Image 
Question in Western and Eastern Europe. London/New York (Routledge) 1993 
(Christianity and Society in the Modern World). 
43-74: «The Iconophobes: Karlstadt, Zwingli and Calvin». Vgl. auch das Register. 
Heinz-Peter Mielke: Ein Gottesstaat am Bodensee? Hintergründe und Motivation zum 
Ankauf schweizerischer Herrschaften durch deutsche Adelige im 16. Jahrhundert. 
In: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 50, 1991, 372-381. 
Olivier Millet: Die reformierten Kirchen. In: Smolinsky: Die Zeit der Konfessionen, 
1992,47-121. 
Olivier Millet: Les Eglises reformees. In: Venard: Les temps, 1992, 55-117. 
J. M. Miskuly: Thomas Murner and the Eucharist. The Defense of Catholic Eucharistie 
Theology in the Anti-Reformation Writings of Thomas Murner, «vnder Hürt, 
Hieter vnd Vorfechter der Christlichen Schefflin», 1520-1529. New York (The 
Franciscan Institute of the St. Bonaventure University) 1990. 
Über Murners Aufenthalt in der Schweiz und dessen Auseinandersetzungen mit 
Zwingli und den Zwinglianern vgl. das Kapitel «The Reformation in Switzerland 
and Later Life (1525-1537)» (54-83). 
Elisabeth Morley Ingram ->• Catherine Delano Smith. 
Ulrich Muhlack: Beatus Rhenanus (1485-1547). Vom Humanismus zur Philologie. In: 
Schmidt: Humanismus, 1993, 195-220. 
Reinhard Nägeli: Zürich und St. Blasien. Beziehungen in der frühen Neuzeit. Diss. 
phil. I Zürich 1992. 
Wilhelm Neuser: Calvins Kritik an den Basler, Berner und Zürcher Predigern in der 
Schrift «De praedestinatione» 1552. In: Oberman et al.: FS Locher II, 1993,237-243. 
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Richard Nitscbke: Geschichte der Wiedertäufer in der Schweiz zur Reformationszeit. 
Faksimile-Reproduktion, 2 Mikrofichen. Egelsbach (Hänsel-Hohenhausen) 1993 
(Deutsche Hochschulschriften. Alte Reihe, 156). 
Reproduktion der Ausgabe Einsiedeln 1885. 
Frieda G. Oosterhoff: Reformation in Switzerland. In: Reformed Perspective 11, Febru-
ar 1992, 22-25. 
Rodney L. Petersen: Preaching in the Last Days. The Theme of «Two Whitnesses» in 
the Sixteenth and Seventeenth Centuries. New York/Oxford (Oxford University 
Press) 1993. 
120-148: «Bullinger and the Testimony of the Church». Zu Sebastian Meyer, 
Ökolampad u. a. vgl. das Register. 
Robert Archer Pierce: Agostino Mainardo, Pier Paolo Vergerio, and the «Anatomia 
Missae». In: Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance UV, 1993, 25-42. 
Verarbeitet wichtiges Zürcher Material und beschreibt auch die Beziehungen der 
beiden Bullinger-Korrespondenten Mainardo und Vergerio zu Zürich. 
Zdzislaw Pietrzyk: Szymon Budny (Budnaeus). In: Bibliotheca Dissidentium. Reper-
toire de non-conformistes religieux des seizieme et dix-septieme siecles. Hg. v. 
Andre Seguenny. Bd. XIII: Antitrinitaires Polonais II. Baden-Baden & Bouxwiller 
(Koerner) 1991, 9-94. 
Enthält Biographie und Werkverzeichnis des Bullinger-Korrespondenten Budny. 
Georg Plasger: Die Not-Wendigkeit der Gerechtigkeit. Eine Interpretation zu «Cur 
deus homo» von Anselm von Canterbury. Münster (Aschendorff) 1993 (Beiträge 
zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters, NF, 38). 
27-30: «Huldreich Zwingli (1484-1531)». 
Melvyn Eugene Pratt: Zwinglianism in England during the Reign of Elizabeth. Diss. 
phil. Stanford University 1954. Ann Arbor (UMI) 1989. 
Elfriede Prillinger: Haydn - Zwingli - Walther - Hofer. Der Bildhauer Heinrich Natter 
1844-1892. Oberösterreichische Kulturzeitschrift 1990, 40, 3, 19-26. 
Theodore K. Rabb: Renaissance Lives. Portraits of an Age. New York (Pantheon 
Books) 1993. 
74: Abb. Thomas Platter; 75: «A Student» (über Platter); 76-92: «Thomas Platter» 
(Biographie). 
Petra Roettig: Reformation als Apokalypse. Die Holzschnitte von Matthias Gerung im 
Codex germanicus 6592 der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Bern (Peter 
Lang) 1991 (Vestigia Bibliae. Jahrbuch des Deutschen Bibel-Archivs Hamburg, 
11/12,1989/1990). 
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Der Codex germanicus 6592 enthält die Auslegung der Apokalypse des Berner 
Pfarrers Sebastian Meyer in der deutschen Übersetzung von Laurentius Agricola 
von Winterthur (28-32 und Reg.). 
Hans Anton von Roten: 7MT Geschichte der reformierten Gemeinde Leuk 1560-1651. 
In: Vallesia 46, 1991,39-66. 
Antonio Rotondö: Anticristo e Chiesa romana. Diffusione e metamorfosi d'un libello 
antiromano del Cinquecento. In: Rotondö: Forme, 1991, 19-164. 
Handelt im ersten Teil des Aufsatzes (19-31) von Gwalthers «Endtchrist». Im 
Anhang Wiedergabe eines Briefes von Stefan Micanus aus Bologna an Konrad 
Pellikan vom 28. Januar 1545 (161-163) und eines Briefes von Giacomo Susio aus 
Cremona an Rudolf Gwalther vom 25. Februar 1550 (163f.). 
Kurt Jakob Rüetschi: Bucer und Bullinger in ihren persönlichen Beziehungen. In: 
Krieger/Lienhard: Martin Bucer I, 1993, 429-439. 
Ernst Gerhard Rüsch: «Woluff vom pflegel und pflüg!» Reisläufergeschichten aus dem 
alten St. Gallen aus dem Diarium von Johannes Rütiner. St. Gallen (Ersparnisanstalt) 
1993 (Bogendrucke aus dem Haus «Zur Grünen Thür», 5). 
Thomas Max Safley: Let No Man Put Asunder. The Control of Marriage in the German 
Southwest. A Comparative Study, 1550-1600. Kirksville, Mo. (Sixteenth Century 
Journal Publishers) 1984. 
Vgl. bes. Kap. 5 (121-165): «The Practice of Marital Law in Basel». 
Thomas Max Safley: Canon Law and Swiss Reform. Legal Theory and Practice in the 
Marital Courts of Zürich, Bern, Basel, and St. Gall. In: Canon Law in Protestant 
Lands. Hg. v. Richard H. Helmholtz. Berlin (Duncker & Humblot) 1992 (Compa-
rative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 11), 187-201. 
Heinz Schilling: Alternatives to the Lutheran Reformation and the Rise of Lutheran 
Identity. In: Fix/Karant-Nunn: Germania Illustrata, 1992, 99-120. 
Behandelt auch Zwingli und Zwinglianismus als «Alternative». 
Alfred Schindler: Zwingli als Leser von Johannes Damascenus. In: Auctoritas Patrum. 
Zur Rezeption der Kirchenväter im 15. und 16. Jahrhundert. Hg. v. Leif Grane, 
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